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ABSTRAK 

Perusahaan hams mcmilikl stararegi agar dapat rnempertahankan araupun mcoingkatkan 
posisi pasamyn, dengan earn menghasilkan produk yang inovatit: bennutu tinggl dengan 
biaya semmimal mungklf1 Hal ini dlwujudkan mcialUi kerjasama dan pCr'dfl dari selumh 
fungst dalam pemsahaall, diantanmya melalui peran fungsi pembehan, untuk Itu 
diperlukan suatu teknologl unluk mempertinggi efisicnSl dan cfekttvltas fungsi 
pernbehan, salah sattmya melahll pembelian /1<," m time. 
Pcrnbclian just m lime mcrupakan pClljaduaian pcngada.'1n harang dcngan cara 
sedemikian mpa sehingga dapUf ddakukall pcnyerahal! segera lIJltuk memenuhi 
permintaan ma« penggunaao. Tujuan utama pcmbehan ju.\'1 In wne adalah mcnghilangkan 
pemborosan dan kOllsisten dalam menmgkatkun prouukti"itas. 
Penelitian dtlakukan terhadap PT ""X' Surabuya yang hergerak di bidang indu~tfl 
pembuatan sandai dan sepatu_ Pcnditlal1 yang. digunakan mempakan penelitian kualitatif 
yang berslfal deskriptif dimana penulis akan rnel1ggambarkan :>eeara siSlcmatis segaia 
fcnomena aktivitas pcmbelian daiam perusahaan kemudian mencoba mendeskripsikan 
aktivltas pembehan just HI lime Lila dtterapkan dalam PT "X" Surdbaya dan menelusuri 
peranannya ternadap blaya pe[scdlaan nahan baku 
Simpulan yang bisa dlambii dari peneii1ian mi adalah bahwa pembehan JUSI m 
tlme berperan dalam mengurang:l bmya persedman banan baku PT "X" dan berdampak 
pacta pernitlmgan biaya pruduksi yang cenderung leblh rcndah danpada sebe\umnya. 
persediaan bahan baku nol, serta inl'l!ntory lUmm er yang Icbih ccpat dibaudlllgkan 
sebelumnya. 
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